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Канали комунікації  
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Мета дисципліни – формування в 
студентів ґрунтовних знання з актуальних 
проблем становлення та розвитку держави 
і права України, навичок самостійного 
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аналізу історико-правових джерел, вміння 
використовувати історичний досвід для 
вирішення сучасних проблем, 
ознайомлення з пам‘ятками національної 
юридичної культури.  
Завдання дисципліни – курс є 
своєрідним вступом до спеціальних 
юридичних дисциплін (цивільне 
,кримінальне, трудове право) і ґрунтовне 
його вивчення в тому числі глибокий аналіз 
важливих законодавчих актів , потрібний не 
лише для підвищення якості підготовки 
студентів, але і для усестороннього 




розміщення  навчальної 




Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК3. Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності; 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати 
новими знаннями; 
ЗК8. Здатність бути критичним і 
самокритичним; 
ЗК9. Здатність працювати в команді.  
ЗК14. Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності. 
СК1. Здатність застосовувати знання 
з основ теорії та філософії права, 
знання і розуміння структури 
правничої професії та її ролі у 
суспільстві 
СК2. Знання і розуміння 
ретроспективи формування правових 
та державних інститутів 
СК12. Здатність аналізувати правові 
проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції; 
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СК13. Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 





РН1. Визначати переконливість 
аргументів у процесі оцінки 
заздалегідь невідомих умов та 
обставин. 
РН2. Здійснювати аналіз суспільних 
процесів в контексті аналізованої 
проблеми і демонструвати власне 
бачення шляхів її розв’язання. 
РН3. Проводити збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з різних джерел; 
РН4. Формулювати власні 
обґрунтовані судження на основі 
аналізу відомої проблеми; 
РН5. Давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) 
з достатньою обґрунтованістю; 
РН6. Оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому 
проблему; 
РН8. Використовувати різноманітні 
Інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних 
обставин; 
РН14. Належно використовувати 
статичну інформацію , отриману з 
першоджерел та вторинних джерел 
для своєї професійної діяльності; 
РН17.  Працювати в групі, формуючи 
власний внесок у виконання завдань 
групи; 
РН19. Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права; 
 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Управління інформацією, уміння 
формувати власну думку та приймати 







Зазначено в таблиці нижче  
 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION*  
Основними критеріями, що характеризують 
рівень компетентності студента при 
оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Історія держави і 
права України)» є: повнота і вчасність 
виконання всіх видів навчальної роботи  
навчальної дисципліни; глибина і характер 
знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в 
основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; вміння аналізувати 
явища, що вивчаються у їх взаємозв’язку і 
розвитку; характер відповідей на поставленні 
питання. 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати 
поставлені завдання, вчасно здати модульні 
контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів шляхом 
усного опитування та письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
60 балів за усні та письмові завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему  
дослідницької роботи можуть вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування.  Лінк на нормативні документи, 
що регламентують проведення поточного та 
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підсумкового контролів знань студентів, 












Навчальна дисципліна «Історія 
держави і права України» знаходиться у 
тісному зв’язку з теорією  держави і права, 
історією держави і права зарубіжних країн, 
історією політичних і правових вчень, 
конституційним правом. 
Після вивчення дисципліни студент 
повинен знати: 
- основні  етапи розвитку держави і права , 
становлення та розвиток органів державної 
влади і управління в різні періоди історії,  
еволюцію та розвиток галузей права. 
Студентам рекомендується звернутись в 
першу чергу до першоджерел, збірників 
нормативних актів, документів та ін. 
Основну увагу необхідно звернути на 
закони та інші нормативні акти , які дають 
можливість отримати ґрунтовні знання про 
суспільний і державно-правовий лад, що 
існував в різні періоди історії. 
Використовуючи монографії потрібно 
виокремити перш за все всі раціональні 
моменти, які містяться в них. 
Студент повинен вміти: самостійно вивчати 
окремі питання курсу, аналізувати 
законодавчі акти, формулювати і 
обґрунтовувати теоретичні висновки і 
узагальнення. 
 
Науковими та методичними основами 
викладання дисципліни «Історія держави і 
права України» є системний підхід. 
Методологія вивчення дисципліни і 
оцінювання знань слухачів заснована на 
індивідуально-диференційованому 
навчанні. Контроль за рівнем засвоєнням 
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знань здійснюється шляхом застосування 
різних форм опитування, написання 
контрольних робіт на семінарських 
заняттях, проведення модульного 







Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових індивідуальних тем 
досліджень шляхом написання рефератів, 
підготовки тез наукових конференцій.   
В освітньому процесі та позанавчальній 
діяльності використовуються 
напрацювання викладачів кафедри щодо 
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78. Вовк Ю. Є. Орендні відносини в 
сільському господарстві України в умовах 
«нової економічної політики» 1921 – 1929 
рр. // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції: Правовое 
государство: теория, проблемы, 
перспективы. – Барановичи, 2006.- С. 278-
282. 
79. Вовк Ю. Є. Оренда землі в Україні 
на початку ХХ ст. // Матеріали ХІV 
Міжнародної історико-правової 
конференції. – Сімферополь, 2006- С 278-
282. 
80. Вовк Ю. Є.  Роль і значення 
інституту Президента в питанні інтеграції 
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1. Верховна Рада України. URL: 
http://rada.gov.ua. 
2. Кабінет Міністрів України. URL: 
http://www.kmu.gov.ua. 
3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, 
вул. Олекси Новака, 75 ). URL: 
http://nuwm.edu.ua/naukova 
4. Національна бібліотека ім. 
В.І.Вернацького. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua. 
5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6). URL: 
http://www.libr.rv.ua. 
6. Публікації ЮНЕСКО. URL: 
http://www.unesco.org /new/ru/ 
unesco/resources/publications. 
7. Судова влада України (офіційний веб-
портал). URL: http://www.couit.gov.ua. 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 





     Оголошення стосовно дедлайнів здачі 
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За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання 
окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на 







Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну 
причину то студенту не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття.  
Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 




Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, проте студент 
повинен пам’ятати про академічну 
доброчесність. 




Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у 





Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання 
та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 






Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  онлайн опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем 
даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість 
навчання та викладання за даною та 
іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів 
минулих років та семестрів завантажені на 




Оновлення* Оновлення навчальної дисципліни 
відбувається на основі аналізу сучасної 
наукової літератури з проблемних питань 
Історії держави і права України 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступні за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб 











Дисципліну викладає практичний працівник 
– адвокат Вовк Ю. Є. 
 
Інтернаціоналізація  





РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 






РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 
невідомих умов та обставин. 
 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання,  дискусії, ессе, тести, опитування,  
проект, індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз 
конкретних ситуацій 






РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Здійснювати аналіз суспільних процесів в контексті аналізованої 
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 
 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз 
конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, Мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 




Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести, презентації, моделювання 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  навчальна дискусія, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 20  балів (4 практичні 
заняття) +10 балів (індивідуальна робота 
студента) 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 20 балів 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 
відомої проблеми. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати)            
                                                                
Практичні  
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести, презентації, 
моделювання 
Методи та технології навчання                       Проблемно-пошуковий метод,  навчальна дискусія, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
 
Засоби навчання  Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 
(даних) з достатньою обґрунтованістю. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс,  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30  балів  
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 - 20  балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Використовувати різноманітні Інформаційні джерела для повного 
та всебічного встановлення певних обставин; 
 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 
Належно використовувати статичну інформацію , отриману з 




Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 
завдань групи 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс,  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 
права 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс,  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 50  балів (7 практичних 
занять) +10 балів (індивідуальна робота 
студента) 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2  20  балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 


















1. Історія держави і права 
України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
2. История государства и 
права Украинсткой ССР . В 3 
томах.-Т.1-2.-К.,1987 
3. Мироненко О.М., 
Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., 








4. Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
5. Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
6. Кульчицький В.С., Тищик 





Опис теми Предмет курсу Історія держави і права України. Метод та  мета курсу. 
Проблема періодизації.  











1.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
2.Кульчицький В.С., Тищик 
Б.Й. Істрія держави і права 
України.-Львів,2008 
3.Чубатий М. Огляд історії 
українського права.-К.,1994 
4.Історія держави і права 
України/За ред.. В.Г. 
Гочаренка .Навчальний 
посібник.-К.,1996 
5.Грушевський М. Історія 




Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми Правове становище окремих верств населення. Повноваження великого 
князя. Рада при великому князі. З‘їзди князів. Судові органи. 
 















Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., 




2.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
3.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
4..Кульчицький В.С., Тищик 
Б.Й. Істрія держави і права 
України.-Львів,2008 
5. Чубатий М. Огляд історії 
українського права.-К.,1994 
  
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми:  Звичаєве право Русько-візантійські договори. Руська правда.  
Основні риси цивільного , кримінального, сімейного права. 
 
 













1. Історія держави і права 
України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
2.Історія держави і права 
України/За ред.. В.Г. 
Гочаренка Навчальний 
посібник.-К.,1996 
3.Грушевський М. Історія 
України-Русі. В 11 томах, 12 
книгах.-К.,1991-1997 
4.Історія України. Курс лекцій 




6.Субтельний О. Історія 
України.-К.,200 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми:  Утворення Галицько-Волинського князівства. Суспільний лад .  
Державний лад. Правова система 
 
Тема 5: Історичні та політико-правові передумови входження українських 












Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., 









2.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
3. Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
4.Історія держави і права 
України/За ред.. В.Г. 
Гочаренка Навчальний 
посібник.-К.,1996 
5.Грушевський М. Історія 




Опис теми: «Тиха» експансія Литви на українські землі. Загарбання українських 
земель Польщею. Польсько - литовська унія. 
 
Тема 6: Державний лад на українських землях Великого князівства Литовського, 












1.Грушевський М. Історія 
України-Русі. В 11 томах, 
12 книгах.-К.,1991-1997 
3.Дорошенко Д.І. Нарис 
історії України.-К.,1992 
4.Історія України. Курс 






Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Органи державної влади і управління. Військова організація.  
Судові установи. 
 
Тема 7: Право на українських землях Великого князівства Литовського, 














Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., 




2.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
3.Чубатий М. Огляд історії 
українського права.-К.,1994 
4.Історія держави і права 
України/За ред.. В.Г. 
Гочаренка .Навчальний 
посібник.-К.,1996 
5.Дорошенко Д.І. Нарис 
історії України.-К.,1992 
6.Історія держави і права 







Опис теми: Характеристика джерел права. Литовські статути. Магдебурзьке право. 
 
 













1.Історія держави і права 




Римаренко Ю.І., Усенко 






3.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
4.Кульчицький В.С., 









Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Політико-правовий устрій за гетьманськими статтями. Державний устрій 
України-Гетьманщини. Причини та наслідки кодифікаційних робіт першої 
половини XVIII ст. 
 
Тема 9: Правове закріплення великих «буржуазних реформ» в Росії і їх 













1.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 
Українське державотворення 
: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
2.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
3.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
4.Чубатий М. Огляд історії 
українського права.-К.,1994 
5.Історія держави і права 









Опис теми: Передумови буржуазних реформ. Селянська реформа 1861 р., її історичне 
значення та правове закріплення. Земська реформа 1864 р. Судова 
реформа , її історичне значення та правове закріплення. Військова 
реформа. 
 
Тема 10:  Державно-правові інститути на українських землях в період російської 












1.Грушевський М. Історія 
України-Русі. В 11 томах, 12 
книгах.-К.,1991-1997 
2.Дорошенко Д.І. Нарис історії 
України.-К.,1992 
3.Коваль М.В., Кульчицький 
С.В., Курносов В.О. Історія 
України.-К.,1992 
4.Василенко Н.Д. Історія 
України.-Т.1-2.-К.,1992.. 
5.Субтельний О. Історія 
України.-К.,2007 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Загальна характеристика політико-правового розвитку українських земель, 
що перебували в складі Росії у 1890-1917 роках. Царські маніфести 1905-
1906 років з питань зміни державного ладу та діяльність і політична 
платформа української Думської громади. Конституційний проект М. 
Грушевського. Юридичний зміст Столипінської аграрної реформи 
 
Тема 11: Повалення російського самодержавства, державно-правові інститути 














2.Історія України. Курс лекцій 
у двох книгах.-К.,1991-1992 
3.Нагаєвський І Історія 
Української держави  
двадцятого століття.-
Львів,1993 
4.Субтельний О. Історія 
України.-К.,2007 
5.Історія держави і права 
України . Хрестоматія.-К.,1992 
6.Хрестоматія з історії 
держави і права України. У 2-
х томах.-К.,1997 
7.Українська Центральна 
Рада: Документи і матеріали. 
У двох томах.-Т.1-2.-К.,1996 
 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Утворення Тимчасового уряду та його програмна декларація від 3 березня 
1917 року.Органи влади і управління Тимчасового уряду на Україні. 






















3.Нагаєвський І Історія 
Української держави  
двадцятого століття.-
Львів,1993 
4.Конституційні акти України. 
1917-1920рр. –К.,1992 
5.Українська Центральна 
Рада: Документи і матеріали. 
У двох томах.-Т.1-2.-К.,1996 
 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Утворення Центральної Ради і її юридичний статус. Еволюція юридичного 
статусу Центральної Ради. І і ІІ Універсали. ІІІ Універсал Центральної 
Ради. ІV Універсал, УНР після Брестського миру. 
 














      Історія держави і 
права України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
2.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 
Українське державотворення 
: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
3.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
4.Історія держави і права 
України/За ред.. В.Г. 
Гочаренка .Навчальний 
посібник.-К.,1996 





7.Хрестоматія з історії 
держави і права України. У 2-
х томах.-К.,1997 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Переворот П.Скоропадського 29 квітня 1918 року та його юридичне 
закріплення.Центральні органи державної влади. Місцеві органи влади. 
Законодавство Української держави. Падіння Гетьманського уряду. 
 
Тема 14:  Українська Народна Республіка за часів Директорії. 











1.Історія держави і права 
України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
2.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 
Українське державотворення 
: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
3.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
4.Кульчицький В.С., Тищик 
Б.Й. Істрія держави і права 
України.-Львів,2008 
5.Історія України. Курс лекцій 




Опис теми: Створення Директорії як тимчасового революційно-державного органу.  
Декларація від 26 грудня 1918 року. Сесія Трудового конгресу 23-28 січня 
1919 року. Варшавський договір від 21 квітня 1920 року. Припинення 
легального існування Директорії та її органів. Державний центр УНР в 
екзилі. 
 











1.Історія держави і права 
України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
2.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 
Українське державотворення 
: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
3.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
4.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
5.Кульчицький В.С., Тищик 
Б.Й. Істрія держави і права 
України.-Львів,2008 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Розпад Австро-Угорщини та утворення ЗУНР. Організація та структура 
центральних органів влади. Місцеві органи влади. Правоохоронні органи 
ЗУНР. 
 











1.Історія держави і права 
України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
2.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 





: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
3.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
4.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
5.Субтельний О. Історія 
України.-К.,2007 
6.Хрестоматія з історії 
держави і права України. У 2-
х томах.-К.,1997 
 
Опис теми: І всеукраїнський з’їзд Рад, зміст та юридична сила його рішень. ІІ 
всеукраїнський з’їзд Рад. Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет. Народний Секретаріат і місцеві ради. Надзвичайні органи 
радянської влади. 
 












1.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 
Українське державотворення 
: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
2.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
3.Кульчицький В.С., Настюк 
М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-
Львів,1992 
4.Кульчицький В.С., Тищик 







Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Організація діяльності Уряду Радянської України. Злам старої судової 
системи Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з 
контрреволюцією. Становлення міліції. 
 











1.Мироненко О.М., Римаренко 
Ю.І., Усенко І.Б., Чехович В.А. 
Українське державотворення 
: Невитребуваний потенціал: 
Словник-довідник.-К.,1997 
2.Історія держави і права 
України.-Т.1-2.-К.,2008 
3.Історія держави і права 
України/За ред.. В.Г. 






4.Історія України. Курс лекцій 
у двох книгах.-К.,1991-1992 
5.Субтельний О. Історія 
України.-К.,2007 
 
Опис теми: Причини, передумови, мета та основні завдання першої кодифікації 
законодавства Радянської України. Загальна характеристика основних 
етапів кодифікаційних робіт у 20-их роках. Окремі напрямки 
кодифікаційних робіт. 
 
Тема 19:  Зміни в державно-правовому устрої українських земель на початку другої 














1.Кульчицький В.С., Тищик 
Б.Й. Істрія держави і права 
України.-Львів,2008 
2.Історія України. Курс лекцій 
у двох книгах.-К.,1991-1992 
3.Субтельний О. Історія 
України.-К.,2007 
4.Історія держави і права 
України . Хрестоматія.-К.,1992 
5.Історія держави і права 
України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Проблеми української державності на передодні другої світової війни. 
Приєднання Західної України, частини Бессарабії та Північної Буковини до 
складу УРСР. Юридичне оформлення вступу СРСР і УРСР у другу світову 







Лектор              Вовк Ю. Є. , к.ю.н., доцент, доцент кафедри відновного  
                                                              правосуддя та приватної детективної діяльності 
 
 
